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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari, terbukti ada kebenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab. 
 
 


















Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri yang mengubahnya 
( Q.S. Ar-Ra’du : 11) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’. 
( Q.S Al-Baqarah : 45 ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila kamu telah selesai (dari 
urusan kamu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
( Terjemahan Q.S. Al Insyirah : 6-7 ) 
 
There is no better time than right now to be happy. Happiness is a journey, not a destination. 
So work like you don't need money, love like you've never been hurt, and dance like no one's 
watching. 
( Dr. Joyce Brothers) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kesalahan yang 
dilakukan siswa dan mengetahui seberapa besar persentase letak kesalahan yang 
sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal geometri pada bangun 
datar persegi  dan segitiga. Kesalahan  siswa yang dilakukan  meliputi kesalahan 
dalam  menerapkan konsep, kesalahan dalam komunikasi geometris dan kesalahan 
perhitungan pada pembelajaran  matematika  kelas VII semester II di SMP Negeri 
1 Boyolali tahun 2011/2012. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Boyolali. Data yang dikumpulkan melalui Metode Tes, Metode 
Wawancara, Metode Observasi dan Metode Dokumentasi. Analisis data secara 
kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kesalahan dalam 
menerima konsep sebesar 21% tergolong rendah, kesalahan dalam komunikasi 
geometris sebesar 51% tergolong sedang dan kesalahan dalam menyelesaikan 
hitungan sebesar 27% tergolong rendah. Dari data yang diperoleh berdasarkan 
hasil analisis jawaban siswa, wawancara,dan observasi terihat bahwa kesalahan 
dalam komunikasi geometris merupakan kesalahan yang banyak dilakukan oleh 
siswa yang disebabkan karena siswa cenderung malas dalam menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang ditanyakan serta kurang terbiasa mengerjakan soal cerita 
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